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Для анализа эффективности деятельности ОАО ”Белагропромбанк“ необходимо обосновать ак-
туальность некоторых аспектов данной проблемы и раскрыть основные  характеристики рента-
бельности. 
Актуальность оценки финансовых результатов банков обусловлена следующим: во-первых, ре-
зультативностью любой коммерческой организации является получение прибыли, в том числе и 
для банка. Прибыль отражает результаты деятельности банка, которые позволяют судить о его 
финансовом положении. Следовательно, в увеличении объёмов прибыли заинтересован не только 
сам банк и его персонал, но также и государство, акционеры и пайщики, вкладчики банка, партнё-
ры и клиенты [1, с.9] 
Во-вторых, актуальность исследования подходов к оценке рентабельности деятельности банка 
обусловлена тем, что окончательные результаты его хозяйствования в более полном объёме опре-
деляют показатели рентабельности, так как их величина показывает степень производительности 
от вложенного капитала либо от потребления ресурсов.  
В связи с этим, без анализа эффективности деятельности банка и величины показателя рента-
бельности невозможно объективно оценить и выявить факторы, влияющие на значение данного 
показателя и перспективы развития современной организации. И в этом случае, рентабельность 
отражает, насколько прибыльна деятельность компании, поэтому любое предприятие, в том числе 
и банк, стремится увеличить этот показатель.  
Следовательно, показатели рентабельности играют важную роль в системе показателей, харак-
теризующих материальное положение банка. Рентабельность важна не только для самих работни-
ков банка, а также его владельцев, но и для его клиентов, банков-конкурентов, Национального 
банка [2, с. 176]. 
И, в-третьих, актуальность данной проблемы заключается в необходимости оценки уровня рен-
табельности банка, так как он отражает эффективность функционирования банка и его финансово-
го состояние в целом. А так как ОАО ”Белагропромбанк“ входит в число системно значимых бан-
ков (1 группа значимости), анализ его деятельности, в частности финансовых результатов, являет-
ся ещё более важным, так как от эффективности деятельности данного банка зависит и стабиль-
ность всей банковской системы Республики Беларусь [3, с.174]. 
В таблице представлена информация по основным показателям рентабельности деятельности 
ОАО ”Белагропромбанк“. 
 
Таблица – Основные показатели рентабельности ОАО ”Белагропромбанк“ за 2016-2018 годы, % 
 






Общая рентабельность 8,30 1,07 1,66 -7,23 0,60 
Рентабельность активов 2,23 0,23 0,49 -2,00 0,27 
Рентабельность доходов 7,66 1,06 1,64 -6,61 0,58 
Рентабельность уставного фонда 29,17 1,76 4,07 -27,40 2,31 
Рентабельность собственного капитала 17,00 1,29 2,93 -15,71 1,64 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4]  
 
Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, что в 2017 году по срав-
нению с 2016 годом наблюдается значительное снижение показателей рентабельности, однако в 
2018 году происходит их постепенное увеличение.  
Показатель общей рентабельности в 2017 году снизился по сравнению с 2016 годом на 7,23 
















рубля, однако в 2018 году данный показатель составил 1,66%, что больше предыдущего года на 
0,6 п.п.  
Рентабельность активов в 2017 году составила 0,23%, что на 2 п.п. меньше, чем в 2016 году. 
Отрицательная динамика этого показателя рентабельности характеризует снижение эффективно-
сти использования активов банка, но уже в 2018 году наблюдается увеличение данного показателя 
на 0,27 п.п.  
Рентабельность доходов в 2017 году составила 1,06%, что на 6,61 п.п. меньше, чем в 2016 году. 
В 2018 году наблюдалось увеличение показателя на 0,58 п.п., что является для банка крайне жела-
тельным явлением, так как означает снижение доли доходов банка, используемых на покрытие 
расходов, и одновременное увеличение доли прибыли в доходах.  
Рентабельность уставного фонда в 2017 году составляла 1,76%, что на 27,4 п.п. меньше по 
сравнению с 2016 годом. В 2018 году данный показатель увеличился на 2,31 п.п. и составил 4,07%, 
что свидетельствует об увеличении прибыли, получаемой акционерами от инвестирования своего 
капитала. 
Для того чтобы более полно оценить уровень рентабельности ОАО ”Белагропромбанк“  за ана-
лизируемый период необходимо сравнить его показатели с другими банками, также входящих в 1 
группу значимости банковской системы Республики Беларусь. Для сравнения были выбраны сле-
дующие банки: ОАО ”АСБ Беларусбанк“, ”Приорбанк“ ОАО, ОАО ”Белгазпромбанк“, а также 
ОАО ”Банк БелВЭБ“. 





Рисунок – Общая рентабельность исследуемых банков за 2016-2018 годы, % 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе  
 
Как видно из рисунка 1, в 2016 году ОАО ”Белагропромбанк“ занимал 2 место по значению по-
казателя общей рентабельности. В 2017 году наблюдалось кардинальное изменение в позиции 
банков по значению показателя общей рентабельности. Наибольшее значение было у ОАО ”Белга-
зпромбанк“, ОАО ”Белагропромбанк“, в свою очередь, оказался на последнем месте среди иссле-
дуемых банков и в 2018 году также занимал последнюю позицию. Главным образом это связано со 
стремительным снижением полученной прибыли ОАО ”Белагропромбанк“  (в 9,5 раз) в сравнении 
с 2016 годом, когда она была равна 206 483 тыс. рублей. В свою очередь, снижение прибыли было 
связано с уменьшением основных видов доходов, а также увеличением ряда расходов банка. 
В итоге, показатели рентабельности и актуальность оценки деятельности ОАО ”Белагропром-
банк“ играет важную роль при анализе банка в целом, т.к. именно его данные используются для 
выбора вариантов формирования ассортимента и структуры предоставляемых услуг, оценки воз-
можностей дополнительного дохода с целью увеличения реализации более прибыльных банков-
ских продуктов. 
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Банк – это коммерческая организация, основная цель которой - извлечение прибыли путем 
осуществления банковских операций. Принципиальное значение для действенного управления 
деятельностью банка имеет верное формирование доходов и расходов — главного фактора опре-
деления банковской прибыли.  
Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка включает четыре самосто-
ятельных раздела: анализ доходов; анализ расходов; анализ прибыли; анализ показателей эффек-
тивности деятельности. 
На основании данных финансовой отчетности банка проведем анализ структуры доходов банка, 
данные анализа представим в таблице 1. 
 















Процентные доходы 163 103 71,64 142461 63,08 144 356 58,49 
Комиссионные доходы 36 674 16,11 52470 23,23 61 314 24,84 
Чистые доходы по  
операциям с инв.  
ценными бумагами 
229 0,1 0 0,00 0 0,00 
Чистые доходы  
по операциям в ин. вал. 
16 895 7,42 15609 6,91 20 391 8,26 
Прочие доходы 10 764 4,73 15305 6,78 20 762 8,41 
Итого 227 665 100 225 845 100 246 823 100 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании источника [1] 
 
Наибольший удельный вес в структуре доходов банка на протяжении всего анализируемого пе-
риода приходился на процентные доходы, однако 2018 году процентные доходы от общей струк-
туры доходов составили 71,64%, что на 13,15 п.п. ниже, чем в 2016 г. Это связано, прежде всего, с 
уменьшением На протяжении анализируемого периода произошло увеличение доли комиссион-
ных доходов банка на 8,73 п.п. Доходы по операциям в иностранной валюте имеют положитель-
ную динамику за период 2016-2018 гг., их доля возросла на 0,84 п.п. и в 2018 году составила 8,26% 
в общей сумме доходов Банка. Доля прочих доходов в 2018 году составила 8,41%, что на 3,68 п.п. 
выше показателя 2016 года.  Наименьшую долю в сумме доходов Банка составляют доходы по 
операциям с инвестиционными ценными бумагами, так в 2016 году их доля составила 0,1%, а в 
2017 и 2018 гг. сократилась до 0. Это обусловлено тем, что банку не выгодно вкладываться в рис-
кованные операции, так как банку придется увеличить резервы, что в итоге снизит доходность 
операций. 
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